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非洲金融业与中非金融合作发展现状
黄梅波 唐正明
当前，中国和非洲产业转移和产能合作恰逢其
时。2015年 1月，第 24届非盟首脑会议通过了非
洲“2063年愿景”，承诺经济发展要实现多元化和
工业化。同年 10月，我国通过了“十三五”规划，
提出创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念，
强调要实现经济结构性转型。同年 12月，中非合
作论坛约翰内斯堡领导人峰会在南非举行，我国商
务部会同外交部、财政部提出“一揽子”对非合作
计划，涉及非洲的工业化、农业现代化、基础设施
建设投资三个方面，其中，非洲的工业化是重中之重。
中非产能合作前景广阔，需要大规模资金支持。
当前，非洲国家整体金融发展水平落后，我国金融
业国际化程度不高，中非金融合作尚处于初期阶段，
中非产能合作的融资难题亟待解决。本文在总结与
补充相关研究成果的基础上，结合中非产能对接与
产能合作的需求，对非洲金融业发展以及中非金融
合作现状进行分析，为中非之间进一步加强金融合
作提供启发。
一、非洲金融业发展滞后且不均衡
非洲金融业发展落后，到目前为止，绝大多数
国家没有完善成熟的金融体系。非洲金融体系以银
行业为主，保险业、资本市场等发展水平较低。
摘 要：中非产业对接和产能合作对资金融通提出了更高要求。本文分析了中非金融合作现状，对中
非资金融通路径有所裨益。
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（一）中央银行
非洲中央银行的形式主要包括单一国家的中央
银行、几国共有的中央银行、同语言地区共同的中
央银行等。西非法语国家设有共同的中央银行，即
西非中央银行，是负责向其成员国发行货币的唯一
机构；西非英语国家各自设有独立的中央银行，并
实行独立的货币政策。中东非的喀麦隆、中非共和
国、刚果共和国同属于中非货币银行区，由设立在
喀麦隆的中央银行统一发行货币，货币与欧元挂钩。
其他中东非国家各自设有中央银行，各自发行货币，
实行独立的货币政策。
当前非洲许多国家都呈现不同程度的通货膨
胀，各国央行在控制物价、维持货币稳定方面能力
不足。非洲国家通货膨胀原因或许各不相同，但是
长期的通货膨胀反映了非洲实际产出相对于货币供
给的不足，导致货币不稳定长期存在，特别是经济
结构比较单一、没有形成优势出口产业的国家。
（二）商业银行
当前非洲地区的商业银行主要有四种：本地银
行，如南非标准银行，其在除南非之外的非洲国家
也开展大量业务；原宗主国大银行在非洲开设的分
行，这些银行是非洲商业银行的主力；美国花旗银
行集团，其于 20世纪 60年代中后期开始大规模进
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入非洲市场；新兴经济体的银行在非洲开设的分支
机构。
近年来，非洲国家政府大力推进金融改革，一
定程度上释放了银行业的发展潜能。例如，2012年
南非银行业总资产增长率为 6.9%，2013年加纳银行
业总资产增长率高达 32.8%。①但非洲银行业仍存在
发展不均衡、贷款利率高、管理缺乏效率、信用不
良等问题。
一是非洲各国银行业发展不均衡，南非银行业
的发展要远远快于其他非洲国家。在撒哈拉以南非
洲，南非是经济发展最快速、经济实力最强的国家。
非洲银行业大部分资产被南非的银行垄断。根据
“Africa Ranking”排行榜，非洲前四大银行均为南非
的银行（表 1）。非洲其他国家银行业的发展水平
很低，能够享受到金融服务的人很少，如尼日利亚
只有 15%的成年人拥有银行账户。
二是贷款利率高。非洲银行业的高度垄断增加
了资金价格，即银行通过市场垄断地位抬高贷款利
率，从而获得高额收益。②根据 2017年 5月 3日
cnYES信息，加纳央行利率（MPR）为 23.50％，马
拉维政策利率（Key Rate）为 22%，莫桑比克政策利
率为 22.75%。
三是储蓄率低，银行覆盖率低。非洲经济发展
水平落后，储蓄水平也远低于世界其他地区。据国
际货币基金组织（IMF）数据，2015年亚洲新兴经
济体储蓄率为 41.5%，而撒哈拉以南非洲地区的储
蓄率仅为 13.7%，且各国储蓄率的波动较大（表 2）。
在银行覆盖率方面，2014年非洲平均每十万人拥有3.9
家银行，同比我国平均每十万人拥有 8.4家银行。③非
洲商业银行主要服务富人阶层或核心商务阶层，很
少惠及普通百姓。
四是风险评估能力弱。除了南非标准银行这样
国际竞争力较强的商业银行，非洲银行普遍缺少对
风险的评估。信用文化缺失和银行自身难以识别贷
款人的偿贷能力，均容易造成银行坏账，并且小银
行资本有限，一旦坏账太多便极有可能破产。
五是信用文化缺失。非洲国家生产力落后，公
民受教育程度相对较低，不良的信用文化由来已久。
① 张小峰：《非洲银行业发展趋势与中非金融合作》，《国际问题研究》，2014年第 3期，第 118-130页。
② 张小峰、吴珊：《人民币在非洲的国际化：挑战与出路》，《国际问题研究》，2016年第 3期，第 95-105页。
③ 世界银行数据库，http://data.worldbank.org。
表 1  非洲前六大商业银行（2014 年，十亿美元）
排名 银行名称 国家 资产规模
1 Standard Bank Group 南非 184.5
2 Barclays Africa Group 南非  97.2
3 FirstRand 南非  89.0
4 Nedbank Group 南非  80.1
5 National Bank of Egypt 埃及  51.0
6 Attijariwafa Bank 摩洛哥  40.0
资料来源：Africa Ranking, Top 10 Richest Banks in Africa by Assets. 
表 2  非洲部分国家储蓄率（2014~2016 年，%）
2014 2015 2016
南非 15.5 16.4 16.3
埃及 13.0 10.7  8.7
南苏丹 13.6  4.4 13.6
冈比亚 14.2  4.5 11.4
莫桑比克 29.5 14.7  5.0
安哥拉 12.4  0.6  4.3
资料来源：CIA, the World Factbook.
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我国对非洲的贷款规模日趋扩大，合作机制不
断完善，其中以政策性金融机构的支持尤为显著。
中国进出口银行是中国政府指定的“两优”
贷款业务唯一承办行，对非业务主要包括政府援外
优惠贷款、优惠出口买方信贷、境外投资贷款等，
是非洲基础设施建设的重要资金来源。中国进出口
银行还是非洲进出口银行的 C类股东和董事单位，
2010年 9月非洲进出口银行第 85次董事会会议和
2012年7月第19届股东大会等均由中国进出口银行
承办。
国家开发银行也积极开展中长期开发性金融业
务，截至 2015年 11月，国开行已累计向非洲 40多
个国家提供了 320亿美元的投融资支持。 2009年，
国开行在中非合作论坛框架下，发起非洲中小企业
发展专项贷款，截至 2015年上半年，该专项贷款已
覆盖 32个非洲国家，累计发放 13.9亿美元贷款，贷
款余额为 7.1亿美元，为当地创造就业机会 7.5万个，
惠及 45.9万农户。 
中国出口信用保险公司（中信保）通过政策性
出口信用保险工具，助力企业规避贸易风险，从而
扶持企业“走出去”。2014年 9月，中信保在南非
设立代表处筹备组，希望依托南非这一平台辐射撒
哈拉以南非洲的市场及业务。 据统计，截至 2015年
10月末，中信保对非洲累计承保 1302亿美元，涉及
中国企业对数十个非洲国家（地区）的出口和投资，
覆盖多个行业，累计支付赔款 13.9亿美元。
（二）金融机构加快为中非金融合作提供
服务
多年来，一些非洲银行不断开发中国市场。
1999年 3月，摩洛哥外贸银行就在北京设立了代表
处，截至 2017年 5月，摩洛哥、埃及、尼日利亚、
喀麦隆、南非等国银行在我国设立了分行或代表处。
非洲银行也通过与我国商业银行的合作，获得进入
中国金融市场的契机。例如，南非第一兰特银行通
过与中国建设银行合作，为在非洲寻求投资机会或
经营业务的中国建设银行的中资客户提供咨询及融
资服务，从而获益。
不良信用文化经常给银行带来坏账，使得银行业
对贷款抵押品的要求较高。例如非洲银行和金融
机构对抵押品的要求是贷款的 1.37倍，居世界第
二位。④ 较高的抵押额一方面弥补坏账带来的损失，
起到了将资金贷给真正有迫切需要的企业或个人手
中的作用，但另一方面也大大提高了贷款成本，影
响了企业与个人的融资，进而阻碍了经济的发展。
（三）资本市场
除了南非等国，非洲大多数国家资本市场发展
较落后。虽然南非、津巴布韦等国的证券交易所有
一百多年的历史，大多数非洲国家也于 20世纪 80
年代陆续建立证券交易所，但当前非洲只有南非约
翰内斯堡证交所和埃及证交所规模较大，其它大部
分证券交易所规模小，流动性差，上市公司数量少，
大多只有 20家左右，甚至乌干达证交所只有数家
企业上市。 ⑤很多上市公司生命力差，投资风险大。
非洲资本市场存在宽度与深度不够、交易规模
小、机构投资者不足、自由化程度不高等问题。资
本市场的宽度指证券交易所上市公司的种类数，深
度指资本市场的流动性。大多数非洲国家资本市场
的宽度与深度均不够。以北非的突尼斯为例，资本
市场超过 70%的资金掌握在银行、保险公司和投
资公司手中，仅仅 7.4%的资金由制造业公司掌握。
摩洛哥产业结构较合理，资本市场超过三分之一的
资金掌握在银行手中。证券交易所交易规模小导致
资本市场无法有效发挥价格指示的作用。 缺乏可
靠的机构投资者也造成资本配置不够科学，资本市
场较为混乱。此外，政府对企业上市的限制过于严
格，直接导致一些小公司无法有效从资本市场获得
资本。 由于难以通过债券市场融资，企业的发展
受到限制，抵御经济动荡的能力不足，长此以往形
成恶性循环。
二、中非金融合作现状
（一）中非政策性金融机构间的合作
④ 张小峰：《非洲银行业发展趋势与中非金融合作》，《国际问题研究》，2014年第 3期，第 118-130页。
⑤ 张春宇、唐军：《中非金融合作新进展》，《亚非纵横》，2014年第 1期，第 91-108页。
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中资金融机构在非洲市场的业务发展主要集中
在东南非及西非地区。合作方式上，早期中资银行
以新建代表处和分行为主。其中，中国银行于 20世
纪 90年代开始进入非洲，以设立分支机构的方式推
进在非洲的布局，初步形成覆盖非洲主要区域的机
构网络。2000年以后，以战略并购非洲当地银行为主，
并与非洲当地金融机构形成战略合作。例如，中国
工商银行在2008年出资55亿美元收购了南非标准银
行 20%的股份，成为南非标准银行最大的单一股东。 
随着越来越多中国企业进入非洲，目前中资金
融机构对非融资和服务能力仍难以满足企业需要。
首先，我国“走出去”前列的 6家中资商业银行在
非洲的网点覆盖率才约 10%，低于其在亚洲、欧洲
和南美洲的网点覆盖率。中资金融机构在很多非洲
国家还没有网点，服务企业海外融资的能力不足。
其次，中国企业不论投资非洲基础设施项目或加工
制造项目，项目的建设和收益期一般较长，而且大
多金额大、融资结构复杂，伴有动乱、战争、汇兑
限制、主权违约风险，对中长期资金有较大的需求；
而中资商业银行考虑到资产负债管理、流动性管理
等问题，更倾向于提供短期经营性资金，而非中长
期资金。此外，服务中国企业境外经营的咨询公司、
会计师事务所、律师事务所等中介机构数量非常有
限，且国际化服务能力不足。
我国应鼓励中资银行、中介机构在非洲设立
分支机构，拓展在非洲服务网络。一方面，可以解
决非洲当地银行无法满足企业国际业务的需求，通
过银行的跨境一体化经营服务跨境产业链和产能对
接，另一方面，有利于中资银行加深对非洲经济、
金融、投融资环境的了解，与非洲金融机构开展银
团贷款、融资代理等金融合作。
中资企业也在探索推动中非金融合作。2017年
1月，由中资企业投资设立的丝路国际银行在东非
国家吉布提正式开业。该行由中国亿赞普集团、招
商局集团、丝路亿商信息技术有限公司等企业与吉
布提财政部共同发起成立，是中资企业首次在非洲
大陆获得银行牌照，也是吉布提首家合资银行。丝
路国际银行成立后，将在吉布提全面开展信息化金
融服务，包括发行 POS机及银行卡、提供跨境支付
结算、国际银行卡收单业务等，还将为吉布提带来
无缝对接中企和银行的跨国便捷金融服务，增加吉
布提对中国企业、商家的投资发展吸引力。
（三）专项基金对中非金融合作的支持
2016年 1月，由外汇储备、中国进出口银行
共同出资 100亿美元的中非产能合作基金完成注册
并启动运作，主要投资于非洲地区制造业、高新技
术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域，
通过资本运作、资金支持实现中非共同发展、共同
繁荣。 2006年 11月，中非论坛北京峰会上宣布设
立中非发展基金，初始规模为 50亿美元，2015年
于约堡峰会获得增资，规模达 100亿美元。从 2006
至 2015年，该基金在 35个非洲国家投资 83个项目，
近 32亿美元。2017年 4月，中非发展基金发起设
立中国海外基础设施开发投资有限公司，总部位于
南非约翰内斯堡，是我国首个海外基础设施开发平
台，业务聚焦电力和能源、交通基础设施、ICT及城
市公用基础设施。
目前，中非发展基金和中非产能合作基金都可
通过股权投资、准股权投资和基金投资的方式助力
中非产能合作。同时，我国还应加强与非洲主权财
富基金的合作。尼日利亚、博茨瓦纳、加蓬、毛里
塔尼亚等国都设立了主权财富基金。我国专项基金
和非洲主权基金可搭建“共同出资 +共同受益 +分
担风险”的国际性融资平台和风险控制机制，共同
支持中非合作产能项目。 
（四）人民币国际化助力中非金融合作
近年来，人民币国际化进程在非洲明显提速。
在货币互换和交易方面，2015年 4月中国人民银行
与南非储备银行签署货币互换协议，同年 7月，中
国人民银行授权中国银行约翰内斯堡分行担任南非
人民币清算行，中国银行约翰内斯堡分行成为非洲
首家人民币清算行。在货币兑换方面，中国银联卡
业务拓至非洲四十多个国家，非洲最大银行——南
非标准银行实现人民币现钞在非洲多个国家自由兑
换。在债券发行方面，2017年中国银行约翰内斯堡
分行成功发行非洲首支离岸人民币债券“彩虹债”，
离岸人民币债券市场继亚洲、欧洲、大洋洲、美洲
之后进一步扩展至非洲。
